Boring train in position by unknown
2 
seminars 
PHYSICS I - ELECTRONICS  
EXPERIMENTS COMMITTEE 
Tuesday, February 6 
09.00 
Auditorium 
Open Session : 
"Proposal for an experiment to measure production of strange 
t 0 + 
bosons in the reaction K p__> TT TT P a t the P S " , by R. Busnello, 
R . R . Crittenden, R . M . Heinz, M . N . Kienzle, P . Lecomte, 
M. Martin, A , Mermoud, I I , A , Neal, C, Nef and D, Rust, Geneva-
Indiana University, presented by M . Martin; PH I/COM-72/4-0. 
Tuesday, February 6 
10.00 
NP Conference Room 
Closed Session 
(Please note the change of date and time. Information from 
M. Fidecaro T e l . 2304). 
CERN PARTICLE PHYSICS  
SEMINAR 
Tuesday, February 6 
16.30 
Auditorium 
"Measurement of the k r a n ch ing ratio" 
I I . - W. Siebert / Heidelberg 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mercredi 7 février 
de 13h.30 à 17h.00 
Car de Démonstration 
Parking PTT (près du Bât.ADM) 
La Maison WEIDMULLER KG (Allemagne), représentée par 
Cari Geisser et Cie (Suisse), vous propose de voir son programme 
de fabrication : essentiellement tout ce qui touche le raccordement 
électrique sur rail DIN. 
Langues : Allemand, anglais, français. 
Renseignements : 
M . Diraison / FIN / 4585 
"1 
= 1 N = i 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, February 6 
11.00 
Council Chamber 




"Physical interpretation problems of inelastic hadron collisions 
at high energy" 
by L . Van Hove 
Lectures 3 and 4 
